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Cari Associati e Lettori di Professioni infermieristiche, 
Nursing Now, la campagna globale per migliorare la salute attraverso l’assistenza infermieristica arriva in Italia grazie a CNAI.  
 Gli infermieri italiani e il mondo della sanità  hanno dimostrato grande attenzione  per il lancio Ufficiale di Nursing Now Italy 
con la partecipazione di Lord Nigel Crisp (co-chair Nursing Now) e del Dr. Howard Catton (CEO di International Council of 
Nurses) ed illustri Autorità politiche, accademiche e professionali a Roma presso il Senato della Repubblica il 3 maggio 2019 e a 
Milano presso l’Aula Magna dell’Università di Milano il 6 maggio 2019, dopo le prime iniziative svolte presso all’Azienda Ospe-
daliera San Camillo Forlanini di Roma e l’Azienda Ospedaliera Universitaria Sant’Andrea di Roma. 
Nursing Now è una campagna globale che vede riuniti l’Organizzazione Mondiale della Sanità, il Consiglio Internazionale degli 
Infermieri e la Fondazione Burdett Trust for nursing, di cui è madrina la Duchessa di Cambridge, Kate Middleton. Al momento 
è diffusa in oltre  90 paesi al mondo (gli ultimi lanci sono stati effettuati in USA e Australia). L’iniziativa proseguirà fino alla fine 
del 2020, bicentenario della nascita di Florence Nightingale, indicato come “Anno degli infermieri” dall’Assemblea Mondiale della 
Sanità e si propone di far conoscere e sviluppare la figura ed il ruolo dell’infermiere, l’influenza che ogni infermiere ha e può avere 
nel sistema salute oltre ad incrementarne il contributo per garantire a tutti e ovunque l'accesso alla salute e all'assistenza sanitaria. 
Il lancio ufficiale dell’iniziativa Nursing Now Italy che vede come leading association la Consociazione Nazionale della Asso-
ciazioni Infermiere/i (CNAI) ha ottenuto il patrocinio del Parlamento Europeo, del Ministero della Salute, della Conferenza delle 
Regioni e delle Province Autonome, dell’Agenzia per i Servizi sanitari Regionali (AGENAS), delle Università degli Studi di Milano 
e Milano Bicocca, della Federazione Nazionale degli Ordini delle Professioni Infermieristiche (FNOPI) della Federazione della 
Aziende Sanitarie Pubbliche e degli Enti Locali (Federsanità ANCI) Società Italiana di Scienze Infermieristiche (SISI), degli Ordini 
delle Professioni Infermieristiche di Milano-Lodi-Monza Brianza (OPI MILOMB) e Roma (OPI ROMA), dei Comuni di Milano 
e di Roma Capitale, oltre all’adesione di numerose Associazioni professionali e di cittadini e Aziende Ospedaliere e Sanitarie.   Il Presidente della Repubblica, come suo premio di rappresentanza, ha concesso all’iniziativa la medaglia presidenziale.  
CNAI, con gli Enti e le istituzioni aderenti al movimento, sostengono con orgoglio il programma Nursing Now a tutela della 
salute dei cittadini italiani avendo come obiettivo l’avanzamento della pratica infermieristica, l’introduzione nel sistema salute 
italiano delle competenze infermieristiche avanzate, come il sempre più ampio riconoscimento del ruolo nelle attività accademiche, 
di ricerca, di gestione e di policy a livello locale, regionale e nazionale. 
CNAI, è riuscita ad aggregare nella giornata di lancio il mondo della politica rappresentato dal Senatore Fantetti, Segretario 
della Commissione Bilancio, il Senatore SILERI, Presidente della Commissione Sanità, l'Assessore alla Sanità della Regione Lazio 
On. Alessio D'Amato, il Ministero della Salute, rappresentato dal Dr. Ruocco, massima autorità istituzionale quale Segretario 
Generale del Ministero, l'alta dirigenza sanitaria con la Dr.ssa D'Innocenzo, Direttore Generale ASL di Rieti, le Dr.sse D'Orazi e 
Milito del San Camillo Forlanini, il mondo accademico italiano (Prof. De Marinis, Prof. Cataruzza, Prof. Tafuri, Prof. Latorre) e 
del mondo accademico britannico (Dr.ssa Corvo) le associazioni di qualità in sanità Dr. Bancheri, l'ARAN con il Dr. Proia, il 
mondo degli ordini professionali, con la presenza della presidente di Opi Roma e vice presidente FNOPI (Dr.ssa Pulimeno) e del 
Presidente Nazionale della Federazione degli ordini dei medici chirurghi ed odontoiatri FNOMCEO (Dr. Filippo Anelli). 
Presente anche il mondo sindacale con Nursind (Dr. Bottega) Nursing Up (Dr. De Palma) e CGIL (Dr.ssa Dettori), moderati 
dal Dr. Fassari (Direttore quotidiano sanità) e dalla Dr.ssa D'Amico (Capo Ufficio stampa San Camillo-Forlanini).  
In particolare, nel corso del lancio italiano al Senato della Repubblica, il Presidente del Parlamento Europeo in una nota ed il 
Sen. Fantetti, hanno ricordato che gli  infermieri rappresentano la componente più numerosa dei servizi sanitari in Italia (440 mila) 
e nel mondo (23 milioni) e gli infermieri italiani ben formati e preparati sono presenti in numerosi nazioni europei. Nel condi-
videre gli obiettivi di miglioramento della salute di Nursing Now attraverso l’assistenza infermieristica, hanno sostenuto  il piano 
e doveroso coinvolgimento della professione infermieristica nella definizione delle policy sanitarie sia in ambito italiano che 
europeo, insieme alla professione medica e alle altre professioni sanitarie. 
Il Dr. Ruocco, Segretario Generale del Ministero della Salute ha manifestato grande interesse per gli obiettivi dell’iniziativa, e 
la piena attenzione del Ministero nell’aumentare il coinvolgimento degli infermieri nella definizione delle policy sanitarie. 
Lord Nigel Crisp, ha dichiarato è acclarato che “il profilo demografico ed epidemiologico è profondamente mutato nel corso 
del tempo. Vi è un aumento globale delle malattie croniche non trasmissibili - diabete, malattie cardiache, patologie tumorali e 
simili - e delle comorbilità negli anziani. Come tutti sappiamo, queste malattie richiedono un’assistenza olistica e centrata sul 
paziente: proprio questo è il cuore dell’assistenza infermieristica. Gli infermieri infatti indirizzano l’attività di assistenza, cura e rela-
zione all’intera persona. Non prendono solo una visione biomedica, ma considerano tutti gli aspetti psicologici, sociali e ambientali. 
E’ necessaria una trasformazione ed cambiamento di approccio delle modalità di organizzazione dei servizi sanitari; appare indi-
spensabile disporre di nuovi modelli di assistenza che richiedono più infermieri sempre più cruciali per garantire salute e assistenza 
ai cittadini. Allo stesso tempo gli infermieri hanno una ampia focalizzazione ed una visione prospettica sulla promozione e sul 
mantenimento in salute e sul benessere delle persone”. Lord Crisp ha invitato all’azione: start small, think big,  go fast, il suo motto 
della giornata. Ha dichiaro infine che “grazie a CNAI l'Italia ha vinto: per l'eleganza della sala capitolare del Senato e per il 
confronto denso e sinergico tra professionisti di diversa estrazione, uniti per la valorizzazione della professione infermieristica.” 
Il CEO di ICN, Dr. Howard Catton ha chiamato gli infermieri al “Carpe diem” in occasione di questa iniziativa globale che 
assume un valore ancora maggiore nel momento unico dell’Anno dell’infermiere. Catton ha ricordato la necessità che gli infermieri 
a tutti i livelli si adoperino per un cambiamento radicale dei modelli di erogazione della salute, mettendo al centro gli infermieri. 
Una sfida raccolta dall'assessore alla Sanità della Regione Lazio, On. Alessio D'Amato, che ha parlato di tempi oramai maturi per 
innestare un cambio di marcia e valorizzare, come doveroso, la componente infermieristica. 
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Anche il Presidente della Commissione Igiene e Sanità del Senato, il Sen. Pierpaolo Sileri ha parlato della assoluta necessità di 
valorizzare la figura dell'infermiere, puntando alla medicina del territorio, ma anche lavorando sull'intramoenia. In questo senso, 
ha dichiarato che opererà per garantire agli infermieri le stesse modalità di  intramoenia previste per il personale medico. 
Il Presidente dell'Ordine dei Medici (FNOMCeO), Filippo Anelli, ha ricordato la centralità degli infermieri nel garantire salute 
ricordando che “senza infermieri è impossibile garantire i livelli di assistenza”. Con l’aumento globale delle malattie croniche non 
trasmissibili e delle comorbilità negli anziani - ha spiegato -, gli infermieri sono davvero imprescindibili ed è necessario sviluppare 
innovati percorsi - tra professioni - volti a garantire la salute dei cittadini. 
Grande successo di CNAI anche per l’iniziativa di lancio del 6 maggio, con l'Università di Milano e l'Università di Milano 
Bicocca per l'organizzazione del secondo evento di lancio ufficiale di Nursing now (Aula magna dell'Università Statale, con oltre 
600 partecipanti). L'evento moderato da Walter De Caro (presidente CNAI), dala Prof. Stefania Di Mauro (UNIMIB) e dalla Prof. 
Maura Lusignani (UNIMI) ha visto la partecipazione di Lord Nigel Crisp, ideatore e co-chair di Nursing Now e di Dr. Howard 
Catton, CEO del Consiglio Internazionale degli infermieri (ICN). Sono intervenuti il Vice Presidente del Consiglio Regionale 
della Lombardia, Dr. Carlo Borghetti che ha enfatizzato il ruolo degli infermieri nel garantire salute per tutti nei diversi contesti 
sociali, l'Assessore alla Sanità della Regione Lombardiam Dr. Giulio Gallera, che ha riconosciuto il ruolo cruciale degli infermieri 
con particolare riguardo al potenziamento delle strutture a gestione infermieristica, alla prossima piena operatività dell'infermie-
ristica di famiglia e al più ampio coinvolgimento nella programmazione sanitaria regionale. 
Presenti i Professori, Andrea Biondi (Prorettore all’Internazionalizzazione, UNIMIB) Gian Vincenzo Zuccotti Presidente 
Comitato di Direzione Facoltà Medicina e Chirurgia, UNIMI) Maria Grazia Valsecchi, Direttore Dip. di Medicina e Chirurgia 
(UNIMIB) e Francesco Auxilia Direttore Dipartimento Scienze Biomediche per la Salute (UNIMI) che hanno tutti concordato 
sulla necessità di una rete integrata per lo sviluppo accademico dell'infermieristica. 
Interessantissima tavola rotonda con tutti i professori di infermieristica delle Università Lombarde, ordini e associazioni. Sono 
intervenuti i prof. Maura Lusignani (UNIMI)Stefania Di Mauro (UNIMIB) Anne Destrebecq UNIMIB) Infermieristica, Paolo 
Carlo Motta (UNIBS) Cristina Arrigoni (UNIPV) Duilio F. Manara (Vita-Salute S. Raffaele) Giuseppe Negrini (CID) Pasqualino 
D’Aloia (OPI MiLOMB) in tema di relazione tra formazione ricerca e innovazione per la pratica clinica con lo sviluppo di una 
ampia rete volta a studi e attività comuni. 
 
 Appare, quindi, sempre più cogente intervenire sugli assetti del servizio sanitario italiano, sulla carenza del personale infermie-
ristico, in modo da garantire  una sanità  universalistica e sostenibile, quanto più inclusiva e propositiva al fine di rispondere al 
meglio ai bisogni  emergenti di salute della popolazione, in linea con il dettato costituzionale. 
Gli infermieri sono in prima linea per garantire la salute sempre 24 ore al giorno, 7 giorni su sette e sono il più gruppo di profes-
sionisti sanitari dell’Italia (oltre 440.000) e del mondo (oltre 23 milioni). Gli infermieri offrono assistenza, cure e servizi di qualità 
e culturalmente competenti verso individui, famiglie, gruppi e comunità. 
Dal letto del paziente alle attività di promozione e prevenzione, alle attività di infermieristica di famiglia, alla gestione, al mana-
gement, alla policy e alla ricerca, gli infermieri devono e vogliono essere sempre più coinvolti in tutti i processi che coinvolgono 
la salute individuale o di comunità per risolvere le nuove sfide della salute pubblica, per influenzare le decisioni di politica sanitaria, 
per contribuire a trasformare l'assistenza sanitaria con ruoli di alta leadership. Appare sempre più chiaro quanto sia necessario avere 
sempre più infermieri in posizioni di leadership che rappresentano il filo di congiunzione tra le politiche sanitarie ai più alti livelli 
e la realtà dell’esperienza umana di salute. 
 
Gli infermieri e tutti gli operatori sanitari così come ogni singolo cittadino può contribuire a rendere Nursing Now Italy un 
successo e migliorare il sistema salute in Italia attraverso la realizzazione degli obiettivi di Nursing Now: 
• Maggiori investimenti per migliorare la formazione e lo sviluppo professionale. 
• Maggiore e migliore diffusione di pratiche efficaci e innovative nell’assistenza infermieristica. 
• Maggiore influenza degli infermieri sulla politica sanitaria globale e nazionale. 
• Più infermieri in posizioni di leadership/direzione e maggiori opportunità di sviluppo a tutti i livelli. 
• Sviluppo della ricerca infermieristica per fornire maggiori prove di efficacia ai responsabili politici e decisionali. 
 
Puoi contribuire a Nursing now italy: 
• Condividere informazioni sui social media usando l'hashtag #NursingNowITALY. 
• Contribuire con una donazione per sostenere il progresso della formazione infermieristica, della ricerca e dei servizi  
       “public goods” sviluppate da Nursing Now Italia e CNAI. 
• Iscriversi alla newsletter e contribuire alla disseminazione delle iniziative. 
• Collaborare alle iniziative post-lancio ed aiutare al raggiungimento degli obiettivi in Italia. 
 
La campagna Nursing Now proseguirà fino alla fine del 2020, bicentenario della nascita di Florence Nightingale e anno desi-
gnato dall’Assemblea mondiale di Sanità dell’OMS come “Anno dell’infermiere”. 
Per informazioni e nuove iniative nursing Now. 
Dr. Walter De Caro – Presidente CNAI - Group leader Nursing Now italy 
info@profinf.net    w.decaro@gmail.com  - + 393493250351  
 
Sito web globale: www.nursingnow.org     Sito web CNAI  www.cnai.pro 
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L’iniziativa NURSING NOW e il Gruppo “Nursing Now Italy” guidato da CNAI,  
in occasione del lancio Italiano ha ottenuto 
 il premio MEDAGLIA DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
ed i seguenti patrocini ed adesioni:
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Nursing now 
 è una iniziativa 
di: 
World Health 
Organization 
(WHO) 
International 
Council of Nurses  
(ICN) 
Fondazione 
Burdett Trust  for 
Nursing 
 CNAI 
    Nursing Now 
  Leading Association for Italy  
www.cnai.pro
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